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Изложена теория возникновения характеристического и тормозного рентгеновского из­
лучения. Обсуждены особенности ряда источников рентгеновского излучения. Рассмотрено 
взаимодействие рентгеновского излучения с веществом (процессы поглощения, рассеяния, 
преломления и отражения). Особое внимание уделено вопросам возбуждения рентгено­
вской флуоресценции и ее зависимости от ряда факторов.
Книга предназначена для исследователей, работающих в конкретных областях физики 
рентгеновского излучения, для инженерно-технического персонала, использующего рентге­
новское излучение при решении производственных и аналитических задач, а также для 
преподавателей и студентов физических специальностей.
Предисловие
Физика рентгеновского излучения в основном определена и исследована в первой трети 
XX века. Закономерности, найденные в «золотой век» физики, явились краеугольным камнем 
для всех последующих исследований в этой области. Они легли в основу значительных 
достижений в исследованиях синхротронного излучения, оптики рентгеновских лучей, резо­
нансного комбинационного рассеяния, рентгеновской флуоресценции и т.д.
Трудно перечислить области практического использования рентгеновского излучения. 
При этом знание физических основ возникновения рентгеновского излучения и его взаимо­
действия с веществом совершенно необходимы для определения новых и развития тради­
ционных направлений его использования в химии, биологии, металлургии, материаловедении 
и других отраслях.
Надеюсь, что настоящая книга будет полезна читателям, занимающимся исследованиями 
в конкретной области физики рентгеновского излучения или ее приложений, поскольку зна­
комство с другими направлениями обогащает исследования и обеспечивает высокое каче­
ство решения поставленных задач. Для специалистов из других областей знаний изложен­
ный в книге материал будет полезен, так как пересечение плодотворных идей часто являет­
ся источником научного прогресса. Наконец, сведения о рентгеновском излучении и его 
свойствах необходимы выпускникам физической специальности, так как существует широ­
кий спектр направлений, где эти знания непременно будут в той или иной степени востре­
бованы.
Необходимость предлагаемой книги усугубляется тем, что с момента издания последних 
отечественных монографий на эту тему (Блохин М.А. «Физика рентгеновских лучей», 1957 
год, Боровский И.Б. «Физические основы рентгеноспектральных исследований», 1956 год) 
прошло почти 50 лет. Более поздние книги по отдельным разделам и приложениям физики 
рентгеновского излучения, естественно, содержат лишь краткие сведения об этих разделах.
Физика рентгеновского излучения в настоящее время настолько обширна и многогранна, 
что для ее полного изложения понадобилось бы несколько томов, авторы которых являются 
специалистами в различных ее областях. В предлагаемой книге изложены только основы 
физики рентгеновского излучения без развернутого математического обоснования приво­
димых результатов. Этот недостаток восполняется ссылками на основополагающие работы 
последних лет, отражающие наиболее существенные достижения в каждой из рассматрива­
емых областей. Книга, естественно, не могла не отразить специализацию самого автора. 
Поэтому разделы, касающиеся рентгеновской флуоресценции и процесса взаимодействия 
с веществом пучка электронов, рассмотрены более подробно.
Книга возникла из лекционного курса, который прочитан в течение нескольких последних 
лет в Иркутском государственном университете. Материал, как и в лекционном курсе, изло- 
“  жен последовательно, с использованием в каждом разделе результатов предыдущих глав.
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